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Στο πολυετές αίτημα για την ανέγερση τεμένους για τις λατρευτικές ανάγκες του 
μουσουλμανικού πληθυσμού της Αθήνας, η μελέτη αυτή ανακινεί τη συζήτηση του 
πώς εντάσσεται το ισλαμικό αρχιτεκτονικό στοιχείο στο ευρωπαϊκό τοπίο και 
ιδιαίτερα στο ιδιόμορφο αθηναϊκό περιβάλλον. Στο όριο μεταξύ της ημιτελώς 
κατοικημένης γης του Βοτανικού και της παρακμάζουσας βιομηχανικής ζώνης, η 
χωροταξική επιλογή του θρησκευτικού συγκροτήματος προσφέρει μια 
αναζωογονητική διέξοδο για την εξάπλωση του γειτονικού φαινομένου του 
Μεταξουργείου, ακόμη δυτικότερα. Απαντώντας στην διαρκώς εξελισσόμενη 
σύσταση του αθηναϊκού μουσουλμανικού στοιχείου, το θρησκευτικό συγκρότημα 
καλείται να αναλάβει έναν χαρακτήρα ισλαμικά «ξενο-δοχειακό». Βασική αρχή 
αυτής της επιλογής, είναι η λατρευτική συμβατότητα του χώρου με τις υπάρχουσες 
μουσουλμανικές κοινότητες και το εύρος των παραδόσεών τους αλλά και με αυτές 
που δυνητικά θα προκύψουν στο μέλλον. Η αρχιτεκτονική του Ισλάμ 
αντιμετωπίζεται με τη λογική της ένταξης σε τρεις άξονες: την κοσμική ερμηνεία 
της, με χρήση του αρχιτεκτονικού τυπολογίου της ακρο-δυτικής Αθήνας, τη χάραξη 
του συγκροτήματος σε σχέση με τη ρυμοτομική χάραξη του ευρύτερου τετραγώνου 
και τέλος, την υποστηρικτική του λειτουργία ως ένας πάροχος κοινωφελούς έργου, 
ανθρωπιστικής και επιμορφωτικής φύσης που θα αρθρώνει όχι μόνο στην 
κοινωνικά ευαίσθητη ομάδα των μουσουλμάνων αλλά και στην πλειοψηφούσα και 
σκεπτική ιθαγενή κοινότητα.
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Islamic religious complex in Votanikos
In the long lasting demand for the construction of a mosque for the religious needs 
of the Muslim population of Athens, this project stirs the discussion of the 
adaptability of the Islamic architectural element in the European landscape and 
especially in the particular Athenian environment. On the border between the 
incomplete residential area of Votanikos and the declining industrial zone, the 
urban-planning choice of the Islamic religious complex, offers a rejuvenating 
gateway for the spread of the adjacent phenomenon of Metaxourgeio even further 
west. In response to the constantly evolving composition of the Athenian Muslim 
community, the religious building complex is called upon to take a hostel-like nature 
on Islam. The basic principle of this option is the worship space compatibility with 
existing Muslim communities and their range of tradition but also to those that will 
potentially arise in the future. The architecture of Islam is being dealt with the intent 
of integration in three manners: the secular interpretation through the usage of the 
architectural typology of the far-west Athenian urban world, the drawing in relation 
to the city-plan traces of the adjacent city blocks and finally the supportive function 
as a provider of public welfare, of humanitarian and educational nature that will 
connect not only to the socially vulnerable group of Muslims but also the majority of 
the skeptical native community.
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